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себе в цьому світі, знайти можливі шляхи творчої самореалізації, відчути се-
бе гармонійною особистістю, компетентною у власній життєдіяльності.  
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Трансформація суспільних відносин в Україні довгий час характеризу-
валася першочерговою увагою до економічних та політичних аспектів функ-
ціонування держави. За таких умов проблеми соціалізації не потрапляли у 
перелік питань, які мали пріоритетний характер у вітчизняній державній та 
громадській практиці. Не стали винятком і питання удосконалення 
особистості, її прилучення до соціального буття – це проблеми, пов’язані з 
процесом соціалізації студентської молоді. 
У педагогіці процес соціалізації розглядається у зв’язку з розумінням 
суті виховного процесу. Основними його учасниками у ВНЗ є студенти і 
викладачі, які забезпечують формування особистості. У процесі життєвої 
взаємодії під впливом соціальних залежностей, різних впливів виховного ха-
рактеру в студентів створюється уявлення про світ, формуються навички 
діяльності, принципи поведінки, розвиваються психічні якості особистості, 
що сприяє їх підготовці до участі в суспільному житті. 
Варто зазначити, що студентський вік – це сенситивний період для роз-
витку основних соціогенних потенцій людини як особистості. До них нале-
жать: формування професійних, світоглядних і громадських якостей майбут-
нього фахівця; розвиток професійних здібностей як передумова подальшої 
самостійної професійної творчої діяльності; становлення інтелекту і стабілі-
зація рис характеру; перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієн-
тацій; формування соціальних цінностей у зв’язку з професіоналізацією. Ін-
шими словами, під час навчання у ВНЗ відбувається соціалізація студента як 
особистості. 
За Г. Тардом, соціалізація – це основний процес взаємодії свідомості 
окремої людини з існуючими віруваннями, переконаннями, розуміннями ба-
жань і намірів, які породжені суспільством. Учений зауважував, що головним 
механізмом соціалізації (входження людини у суспільство) є наслідування, 
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що регулюється суспільством через систему освіти (навчання і виховання), 
сім’ю, громадську думку й інші соціальні інститути.  
Протягом студентського періоду відбувається професійна соціалізація  
молодої людини – процес занурення у професійне середовище, засвоєння 
правил, норм та вимог професійної діяльності, людина стає на шлях прихи-
льності до професії та її засвоєння. 
В науковій літературі виділяють наступні етапи соціалізації студентсь-
кої молоді:  
1. Етап загальної соціалізації – формування і закріплення основних со-
ціальних і психологічних цінностей (трудових, моральних, естетичних, полі-
тичних, правових, екологічних, сімейних). 
2. Етап професійної соціалізації – засвоєння людиною певної професії, 
здобуття специфічного рольового знання, коли роль пов’язана з розподілом 
праці. 
Успішна соціалізація в процесі навчання у ВНЗ визначається наступ-
ними умовами: включенням індивідів у розвиваючі ситуації; відкритістю мо-
лодих людей у процесі спілкування та формування їх компетентності; пере-
живання нового особистісного досвіду; процесом самоаналізу і самооцінки 
своєї діяльності; саморегуляції своїх переживань і вчинків. 
У процесі навчання, на нашу думку, важливо створити психологічні 
умови для самореалізації індивідуальності студента в майбутній професійній 
діяльності, самостійного культивування професійної майстерності, творчого 
розвитку особистості, збагачення знань через обмін досвідом у процесі спіл-
кування із спеціалістами, поглиблення професійної рефлексії. 
Таким чином, ВНЗ – це інститут соціалізації особистості студента, 
пов’язаний з фаховим вибором людини, поглибленням її світогляду і остато-
чним закріпленням фахової соціальної ролі.  
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Студентське самоврядування на європейських теренах не є новим фе-
номеном, сягаючи своїм корінням ще часів виникнення перших середньовіч-
них університетів. Вже тоді найбільш здібні студенти залучалися до вико-
